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I Lunes, 14 de febrero de 1916 
Los bombardeos aéreos. 
L a a v i a c i ó n , a l proporcionar a los be-
ligerantes u n arma nueva de combate, ha 
puesto t a m b i é n sobre el tape-te u n aeunto 
antiguo m u y debatido y sobre el cua l 
y a h a b í a pronunciado su fallo la op in ión , 
que siempre juzga con aeierto, cuando 
no lo hace accionada por impulsos mo-
m e n t á n e o s que convierten a l h o m b r é en 
u n ser indigno de la cu l tu ra que h a lo-
grado alcanzar. 
Los bombardeos de poblaciones abier-
tas que no estuviesen ocupadas por tro-
pas enemigas, se v e n í a n considerando ya 
como i n ú t i l e s matanzas; y tanto los ejér-
citos como las escuadras se a b s t e n í a n ge-
neralmente de enviar proyectiles sobre 
sitios desde los que no se pod ía contestar 
a l fuego con el fuego. 
'Reglamentar esto era imposible, aun-
que hubo nobles intentos en varios Con-
gresos internacionales; los apremios de la 
guerra no dan tiempo a contemplaciones, 
y es m u y difícil que nadie renuncie a lo 
que considera que favorece su causa. Lue-
go se encuentran siempre motivos para 
' just if icar los mayores atropellos a eso que 
algunos l laman «derecho de gen tes» . 
Un p e q u e ñ o repaso a la His tor ia mo-
derna c o m p r o b a r í a que todos y cada uno 
han cometido faltas en este punto, y que 
nadie tiene r azón para hablar de la bar-
barie ajena. 
» » « 
A l parecer los zeppelines y los aviones, 
provistos de un poder ofensivo que era 
capaz de causar d a ñ o s materiales y de 
produci r efectos morales, se vió desde lue-
go que s e r í a n empeados como medio de . 
imponerse v de buscar l a dep re s ión en el res, lo cierto es que testigos-imparoialas 
á n i m o del p a í s adversario. han demostrado que nadie ha dejado de 
Así ha sucedido, y claro es que las m i s - ' cumpl i r los en tesis general. 
mas condiciones de esos aparatos guerre-
ros hacen m á s loca y a rb i t r a r i a la direc-
ción de sus proyectiles, puesto que los ca-
ñ o n e s se apun tan con gran exacti tud, y 
las bombas lanzadas ipor una aeronave 
que marcha a extraordinar ia velocidad 
caen en parajes bien diversos de aquellos 
•sobre que fueron, dir igidas. 
E n los diez y ocho meses que ilevamo's 
de c a m p a ñ a los raids verificados sobre 
poblaciones indefensas h a n sido menos 
numerosos de lo que pod ía pensarse, y 
se h a cuidado de razonarlos en seguida 
sacando a co lac ión motivos inmediatos. 
Esto prueba que los mismas agresores no 
tienen l a conciencia muy t ranqui la acer-
ca de sus actos. 
Ahora mismo alegan los alemanes que 
el bombardeo de P a r í s y de varias ciuda-
des inglesas es una respuesta a l verifica-
do contra F r iburgo por los aeroplanos 
franceses. 
Esto permite conservar la esperanza de 
que, en el terreno téór ico , se a f i r m a r á el 
que no es ¡lícito a r ro ja r bombas sobre 
puntos que no sean de usos mi l i ta res ; y 
que en l a p r á c t i c a se o b s e r v a r á el p r inc i -
pio, dentro de ciertos l ímites , porque Ta 
per fecc ión absoluta no suele ser compa-
ñ e r a de los hechos humanos. 
» • • 
Varias veces nos hemos complacido en 
reconocer que las costumbres n o b i l í s i m a s 
que se v e n í a n observando en las guerras 
anteriores con los heridos y prisioneros 
se h a b í a n iperfeccionado en l a presente, 
sin que algunas lamentables excepciones 
sirviesen nic'us que para conf i rmar la re-
0 Aunque la prensa haya empleado el ar-
ma de la ca lumnia para achacar al ene-
migo actos contrarios a tan santos debe-
LA SEÑORA 
Doña Cristina Campo de Estrafii 
HA F A L L E C DO A LA EDAD DE 65 AÑOS 
después de recibir los auxilios espirituales 
Su desconsolado viudo don José E^trafU; su atribuladísi-
ma sobrina Consuelo y sus también desconsolados 
sobrinos don Eduardo Estrañi y doila Pilar San Eme-
terio e hijos, así como toda la demás familia^ 
K U Ü U ^ N a sus numerosos amigos se sirvan 
asistir a ia conducción del cadáver hoy, lunes, a 
las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Blanca, 30, al sitio de costumbre; por lo que re-
cibirán especial favor. 
Santander, 14 de febrero de 1916. 
La misa de alma se celebrará hoy lunes a las siete y meddia de la maña-
na, en la iglesia parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía) . 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
Don José María IrastorzaÁItuna 
falleció en Quintana de Soba el 13 del corriente 
a l o s 7'5> a ñ o s d e o d d 
J t t . I , F » . 
Su esposa doña Marcelina Martínez- hijos don Manuel, 
doña Aurora, doña Beléa y doña Manuela; hijos polí-
ticos doña Ascensión Echevarría, doña Dolores Ló-
pez, don Elíseo Azcárate, don José García y don Her-
min o Azcárate; nietos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amigos le encomiende-» 
a Dios en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, a las 
diez de la mañana, y los funerales el jueves, 17, a la mis-
ma hora, en la parroquia de dicho pueblo 
Quintana de Soba, 14 de febrero de 1916. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta d ióces is se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
A d e m á s , se observa por experiencia que 
n i el fuego de la ipoderoea a r t i l l e r í a de 
una flota n i el de las b a t e r í a s de ©itio 
fueron medio para i n t i m i d a r a poblacio-
nes .bravas y conscientes de su pat r io-
tismo; no siendo comparable el efecto de 
las bombas que pueden t i r a r las naves 
a é r e a s con el h u r a c á n de Merro y explo-
sivos que son capaces de enviar los c a ñ o -
nes de g ran caliibre. 
Todo indica, pues, que no son de es-
perar resultados eficaces para obtener los 
ñnes de una guerra, de esos bombardeos 
que producen victimáis inocentes^en n ú -
mero mayor que soldados fuera pe com-
bate. 
Y como es pr incipio un i versal mente ad-
miitido que dehen proscribirse enantes ho-
rrores no sean precisos para el logro del 
t r iunfo , es tseguro que los bombardeos 
a é r e o s no se e m p l e a r á n contra poblacio-
nes abiertas m á s que en m u y > contados 
casos. -
A ello debe tenderse, y es conveniente 
i r 'formando una corriente de opinión en 
tal sentido. 
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LOS C E N T R O S M A U R I S T A S 
D. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a &eie 
Alwneda Pr imara . 10 y 1?.—Telefono 
VICENTE AGUINACO " 0CULISTA 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32, 1.» 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPOBADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta: da dote a una de la tarde. 
O C U L I S T A Dr. Corpas 
San Francisco, núm. I^Vfado el día. 
z f. Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Tonsulta de diez a nna.—Wad-Ráa, 7, 2." 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccionee d r 
606 y sus derivados. 
Consulta todos lo¿ d ías , de once y me 
dia a una, excepto los d í a s feetlvofl. 
RORGOS. NTIWERO 1 « • 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E í E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.» 
POR TF.LÉFONO 
M A D R I D , 13.—A las cinco y media de la 
tarde se ha verificado i a i n a u g u r a c i ó n 
del Centro Ins t ruc t ivo Maur i s t a del obre-
ro del d i s t r i to de la Universidad, instala-
do en la Glorieta de Quevedo, n ú m e r o 5. 
Todo el local se hallaba engalanado y 
atestado de ¡público. 
A i l legar don Antonio Maura , fué aco-
gido con una entusiasta ovac ión . 
D e s p u é s de recorrer los salones del nue-
vo Centro, o c u p ó don Antonio i a presi-
dencia del acto y concedió la palaibra al 
s e ñ o r C a r r a n c é j a . 
Este empezó manifestando que «e pro-
p o n í a ser m u y breve, p a r a no distraer 
la a t e n c i ó n de los concurrentes. 
Dedicó calurosos elogios a l presidente 
del nuevo Centro, el cual ha costeado 
todos los gastos de i n s t a l a c i ó n , resolvien-
do, a d e m á s , el problema de l a organiza-
ción del par t ido en este distr i to; que has-
ta ahora sólo ha estado en contacto con 
pol í t icos embaucadores. 
Hab ló luego el presidente del Centro, 
don J u l i á n Morón . 
Dice que í m n e a ha hablado en público 
y que juzga superior a sus fuerzas el 
a t revimiento de pronunciar un discurso, 
•por lo cua l anuncia que se l i m i t a r á , i 
leer unas cuart i l las. 
Lee unas cuart i l las diciendo que el dis-
t r i to de l a Universidad ha sido minado por 
el fanatismo rojo, el cual sólo ha enseña-
do a odiar todo lo que signifique orden 
Las escuelas laicas han d^db el fruto 
cuie-p.rja-deJiemf.ípX^btí.P. a l r a ñ á í a d g toda 
•Condena las c a m p a ñ a s de diíaitfóLiVi 
que h a n hecho contra Maura los explota 
flores del pueblo. (Muchos aplausos.) 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso de la palabr; 
rlon Antonio l le ta . 
Saluda al s eño r Maura , a g r a d e c i é n d o 
le que haya asistido al acto, y habla de h 
labor del maurismo, que califica de resui 
crimiento de la c i u d a d a n í a . 
Antes eran los conservadores unos se 
ñ o r o n e s de la, po l í t i ca y por eso estaban 
alejados del pueblo. E l ún ico que a lzó l?. 
voz y se puso en contacto con el puebl( 
fué don Antonio Maura , ¡pero tuvo qu 
sufr ir los efectos de l a c o b a r d í a de lo 
d e m á s . 
Af i rma que los idóneos no han corrobo 
rado la h is tor ia del par t ido conservador 
L a p o l í t i c a de Maura ha sido acatad; 
por todos, beta por ios liberales; (fue a 
venir ahora a l Poder han rectificado su 
conducta y sus orientaciones y han lleva-
do a ilos ministerios a aflígiuxtas persona^ 
de autor idad capaces de "hacer frente a 
los conflictos que puedan surg i r para la 
patr ia . 
Termina afirmando que el maur ismo 
es pat r ia , honradez y aanor; el mauris-
mo es c i u d a d a n í a . (Aplausos.) 
Don Gustavo Morales coincide con lo 
anteriores oradores en que todos los po-
l í t icos deben codearse con el pueblo pa-
ra sentir mejor sus anhelos y recibir m á s 
directamente las orientaciones de la opi -
n i ó n y a l mismo tiempo para s e ñ a l a r a 
las clases populares el camino del deber, 
del ideal y de La c i u d a d a n í a . 
Elogia l a personalidad de don Antonio 
Maura , y cuenta que a c o m p a ñ a b a a don 
Antonio cuando el ú l t i m o atentado y vió 
que éste no se p r e o c u p ó para nada de él, 
sino pr imero de su fami l i a y luego de ate-
nuar la responsabilidad del autor del 
atentado; Eso basta pa ra comprender su 
bondad. 
E n pol í t ica , todos le conocé i s ; j a m á s ni 
él n i los suyos obtuvieron ninguna, ganga. 
Termina bril lantemente ensalzando la 
labor que realiza el pa r t ido maurista . 
(Grandes aplausos.) 
A l levantarse a hablar don Antonio e.c 
saludado con una gran ovac ión . 
Cuando se restablece el silencio, empie-
za su discurso afirmando que siente gran 
complacencia en hahlar entre los opera-
rios de esta labor de pa t r io t i smo que esta-
mos realizando. 
S e r í a una h ipocres ía—dice—, algo má> 
execrable a ú n , decir que no tenemos pro 
pós i tos pol í t icos , puesto que los tenemof 
pero no con fines bastardos, n i esperamo; 
al tiempo que falta para a t rapar n i n g ú 
beneficio. 
No es vanidad l l amar instructivos a es-
tos Centros, pues i n s t r u c c i ó n es sacar de 
la total ignorancia al obrero que no tuvo 
tiempo de dedicarse a esa i n s t rucc ión por 
agobios del trabajo mater ia l . 
Ref i r iéndose a la labor de los Centros, 
dice que siempre hubo beneficencia, pero 
que ahora hay m á s : La obra de la ins-
t rucc ión es m á s elevada que la de bene-
ficencia. 
Estos Centros marchan hacia el hemis-
ferio de las necesidades morales, porque 
no sólo de pan vive el hombre. 
La Humanidad vive de dos grandes r i -
quezas: una, es el capital , que es la acti-
vidad económica , que es el al iento del 
trabajo; otra, es el capital que forman los 
hombres ilustres, los sabios, los h é r o e s , 
ilos 'Virtuosos, ilos artistas. 
El p r imer capital puede gastarse y des-
aparecer; pero el s e g ú n do'es el verdade-
ro mayorazgo que posee la Humanidad , 
el que mul t ip l i ca y fecunda los bienes de 
la t ierra , siendo el mayor tesoro que ha 
exis t láe . 
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DE LA GUERRA El 'ROPEA.—Mapa dei Africa Occidental, donde se han desai rollado las operaciones contra la colo-
nia alemana del ( tunerun , que han terminado ref iuj iándose las tropas germanas en nuestras posesiones de Guiñe A, 
La dirección dé las flechas marca el annu-c dr las cplúir inas aliadas, l .n parle rayada representa el terr i tor io del Con-
.IJO, que Francia cedió a Alemania en 1¡)H, a cambio del reconoeimicnh, de t u influencia en Marruecos. (De L'Uustralion] 
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La p r imera necesidad de los sabios es 
difundir , esparcir, regalar su s a b i d u r í a . 
Con la otra riqueza no sucede eso. 
J'ara nada s i rven los Museos s i no se 
saben ver los cuadros; para nada los l i -
bros s i h a n de estar en manos de analfa-
betos. 
Las dos riquezas guardan la misma pro-
porc ión que el oro que e s t á encerrado en 
los s ó t a n o s del Banco de ESpaña con la 
llave que lo guarda. 
I«i i n s t rucc ión es ladlave del tesoro. Es-
tos centros lio son t a m b i é n y buscan el 
tesoro por medios elevados pa ra exigir la 
on t r ibuc ión de la c i n d a d a n í a en á u r e a 
moneda, no en la contrahecha a c u ñ a d a 
por el odio. 
Esta es la labor de los Centros. P ó r 
eso v e n d r é siempre, porque nos mueve el 
deber de ins t ru i r a l ignorante en el san-
to egoísmo de amor a l a Patr ia , porque 
cada ciudadano tiene un voto, y si lo em-
plea inconscientemente, obra mal. 
Alentados por ese egoísmo santo, bus-
camos la co l aborac ión de todos en esta 
obra p a t r i ó t i c a . 
Sólo el fruto recogido hasta hoy por 
este organismo c o l m a r í a nuestra "labor; 
pero a d e m á s asegura que p r e v a l e c e r á a 
t r a v é s de los tiempos, porque yo no co-
nozco mejor manera de servir a /la pa-
t r ia . (Gran ovación.) 
A l abandonar el s e ñ o r Maura el local, 
tod' s los concurrentes 1? acomipañan has-
ta el a u t o m ó v i l , a p l a u d i é n d o l e y v i to reán-
dole. 
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PíKBJbM. S ECONÓM.COS 
Los depósitos francos. 
Hace pocos d í a s r e c o g í a m o s de un «Bo-
letín» de l a Sociedad e c o n ó m i c a m á s i m -
pol iante de iBaroelona unas impresiones 
acerca de la conces ión deil depós i to franco 
a aquel puerto. Bastaba la ¡ec tura de las 
manifiestaciones hechas en ses ión solem-
ne cellebrada por aquella entidad, para 
que se pudiera aflirmar, sin temor a equi-
voi-arse, que s e r í a pronto con.-edido a 
Barcelona. Las impresiones se confirma-
ron plenamente en la sección te legráf ica 
del mismo n ú m e r o de la edic ión en 
que p u M i c á b a m o s el a r t í cu lo , sin m á s a l -
oanoe que para dar a conocer a nuestras 
Corporaciones y entidades e c o n ó m i c a s 
isunto de tan ta impor tan (ña para el mo-
vimiento ineircantil de nuestra plaza co-
meroial , al objeto de que se apercibieran 
para emprender ila c a m p a ñ a en pro de la 
conces ión a este puerto de un depós i to 
franco, que s e r á seguramente la base pa-
ra su mayor movimiento. 
'El Gobierno que preside el s e ñ o r conde 
de Romanones, estimando justo y dóglco 
el que todos ilos puertos e spaño le* que re* 
ú n a n determinadas condáciones puedan 
tener iguales beneficios, hace general la 
concesáón de los depós i tos francos a todos 
los que lo soliciten, en i d é n t i c a s circuns-
tanedas que el otorgado a Cádiz por real 
orden de 22 de septiembre de 1914, que se 
ajustaba a las ¡bases del proyecto de ley 
de 13 de jun io de 1911, aprobado por eil 
Congreso y dictaminado favorablemente 
por el Senado. Merece este acto del Go-
bierno nuestro m á s sincero elogio, pues 
no debe j a m á s otorgarse pr ivi legio algu-
no, como lo fué el otorgado a Cádiz en 
1914. 
Autorizados, pues, los depós i tos fraiu-u: 
con c a r á c t e r general, es deber de Santan-
der el implan ta r le en su extensa zona de 
Ma/liaño, y para ello deben contar las Cor-
poraoiones que tienen la obl igac ión de 
solici tar lo con todo el apoyo necesario del 
comercio de esta plaza, que no debe re-
gatear, para su establecimiento, ninguno 
de los medios de que dispone, ofreciéndo-
se a cooperar con todo enitusiasmo y de-
c i s ión a la obra m á s beneflciiosa que pue-
de esitaMecerse para dar vida y movimien-
to al puerto y al comercio de esta plaza. 
No debe olvidarse por nadie La obliga-
ción ineludible que tenemos todos' de ser-
vir los intereses generales de esta ciudad; 
y como cuando Santander quiere realiza 
cuanto se propone, con sólo contar con la 
buena voluntad de unos po.-os entusias-
tas, que para esta obra no han de faütar, 
esperamos que hemos de llevar adelante 
Ja i m p l a n t a c i ó n de un depós i to franco en 
el puerto de Santander. 
ISon lias circunstancias actuales de una 
exoepcionail importan!-i a para la vida de 
los puertos, iteniendo el Gobierno !a obli-
gac ión de dar disposiciones que fomenten 
Ja e x p o r t a c i ó n e i m p o r i a c i ó n de mercan-
cías, co locándolos «n condiciones de sus-
t i t u i r a ilos d e m á s puertos europeos, hoy 
cerrados-al comercio exterior m u n d i a l ; 
y s i Santander no sabe aprovecharse de 
las concesiones del Gobiierno, recabando 
na voluntad y entusiasmo, no podrán i 
cinna a emlpresa de tanta importancá'a, i»j 
yendo entonces l a i-esponsaibilidad p"'! 
eniero sobre la actual generación, (p*J 
pudiendo, no ev i tó la paralización to\ 
nuestro tráf ico mercant i l y marítimo. I 
Como l a comcesión de u n depósato írsH"! 
co al puerto de Santander la considei*! 
mos nosot ros de suma transcendencia'I 
impor tancia para eil porvenir de estó i&\ 
dad, hemos de dedicar nuestra atendó»! 
a este asunto en d í a s ~su cesivos. 
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Don (juintiliano Saldal 
POR TELÉFONO 
BILBAO, l.'l.—Esta m a ñ a n a salió pa14 
Madr id don Quint i l iano Sa ldaña . . 
A la e s t ac ión sal ieron a despedirle l'l 
Directiva del Centro Maur i s ta y gran'1'''! 




'MADRiID, 13.—A las nueve y mftdfcj 
Ja m a ñ a n a , y ocupando sliete autoino™^1 
se dii-igieron los Reyes, los infíuites"0'^ 
Isabel, doña Beatriz y don A ^ 0 0 ^ ! 
p r ínc ipe de Astur ias y algunos pa'a11*! 
a la Casa de Cam|po, donde se lia^iarj.| 
gan izado lia ú l t i m a c a c e r í a de la temP0 I 
da en dicho pumo. tl¡,| 
A 4as docie volvió el p r ínc ipe d« 
tunias a Palacio, .para almorzar, y P" I 
tarde r e g r e s ó para cont inuar "la oaíj J 
Los d e m á s cazadores almorzaron e 
Chalet del T i r o de P i c h ó n . $ 
— M a ñ a n a i r á n los Reyes a corre" 
bres a l a Venta de lia Rubia. ^ 
— ^ n el concunso de los artisli¡' 
y realizando en su puerto todas aquellas 
Real se organiza en Palaoio, para 
nes, un conoierto í n t i m o , al que a919)'" 
la f ami l i a real y ilas dlases de etiqu^;,.! 
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HOTEL REAL 
Sin r i v a l en frutas en almibar' 
me joras que el v i v i r modíemo ele] comer-1 P A E L ULEGIA.—LOGROÑO. ^ A ^ * ' ! 
áo necléanian, años después , etiiando vea- ^^^^^yvvvvvvvvvvvv^^ | 
mos desaparece)- nuestro t r á n s i t o mer-
eanHil, que s e r á efectuado por otros puer-
tos del Norte que, m á s atentos a sus inte-
reses, se acogieron a cuantas concesiones 
él Gobierno o torgó , obra s e r á de todos, y 
las responsabilidades c a e r á n sobre las 
Corporaciones que no encauzaron el mo-
vimiento conierclal por los derroteros se-
guros que nos h a b í a n de conducir al flo-
recimiento a que tenemos derecho por las 
excepcionales condiciones naturales de 
nuestro ihermoso puerto, y las especiales 
de l a zona de M a l i a ñ o para cuantos esta-
blecimierntos de e x p a n s i ó n comercial ee 
quieran imp lan t a r ; pero si el movimien-
to no es secundado por todos, las Corpo-
racionee solas, por mucho que sea su bue-
El presidente del Consejo de 
t r ac ión del Hotel Real, don Eii",,(jeH 
t ín y López, recibió ayer una caj i É 
C o m p a ñ í a Astu)riana" contestan'10, ¿¿i-
factoriamente a la c i rcu la r que 1« ' ^ r l i 
viada-y pidiendo que se l a suscrib8 '™ 
suma de 25.ÍKX) pesetas. ¡̂"j 
Con las cantidades ú l t i m a m e n ^ (A 
das del s eño r m a r q u é s de. Comij18^» 
minos de Hier ro del Norte y 16813 s\ íJÍ 
Real C o m p a ñ í a Astur iana , apen^ 
cede de 50.000 pesetas lo que ^ j ^ ] 
completar el capi ta l de la nueva 3° 
a n ó n i m a . 
m 
E L P U E B L O O A l S I T A B R O 
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Y ipasaron los meses, y p a s ó u n a ñ o . . . En defensa del idioma. 
<¡cruen rec ib iéndose telegramas y car-
eii pi-0 Y en contl'a ^e ^ c o m u n i c a c i ó n 
^ l a Academia E s p a ñ o l a en defensa del 
•«Hoiná nacional. 
1 , „ p e ñ a de catalanes y mallorquines 
w ^ í r c u l o del Liceo ha telegrafiado a l 
^residente del Consejo d ic iéndo le que en-
. pntra m u y oportuna la c o m u n i c a c i ó n 
¿el señor Maura , respecto al uso del cas-
te^I1teIegran1'a t e rmina diciendo: «MÍU-
•hos de los que protestan visten a la i n -
ipsa comen a la francesa, hab lan cas-
Slano y son c a t a l a n e s . » 
La pluma autorizada y v i r i l del i lustre 
/•ronista Mariano de Cavia sale a l a pales-
itra para apoyar la defensa del id ioma 
nacional, «a lma de la raza y r a z ó n de la 
Anidad nac iona l» , in ic iada en el ené rg i -
co v elocuente alegato que la Real Acade-
ínia E s p a ñ o l a ha d i r i g i d o ai min i s t ro de 
Tnstrucción púb l i ca , firmado por su d i -
rector don Antonio Maura . 
«Lo que se pretende—dice Cavia—es he-
r i r a E s p a ñ a misma en su c o r a z ó n y en 
«ni cabeza; pues a todo el que se le pr ive 
de hablar nuestro id ioma se le p r i v a r á 
juecánicamente de sentir y pensar en es-
pañol.» , . . , 
Cavia lechaza l a especie capciosa de 
fme en ese documento haya reto o pro-
vocación, y a ñ a d e : 
MA nadie se reta, a nadie se provoca, 
a nadie se ataca en esta obra «es t r ic tá-
mente de defensa», que h a n hecho indis-
pensable los m ú l t i p l e s y diversos- enemi-
cros interiores, ya por exclusivismo loca-
lista, ya por p rur i to exót ico; ahora por pe-
danter ía y c u r s i l e r í a , ahora po r ignoran-
cia y desatino contumaz de quienes es-
tán recibiendo continuo y pernicioso agra-
vio esta habla, que por sí soia no s e r í a 
m á s que una maravi l losa curiosidad l i n -
güística, s i no fuera, por encima de eso, 
la expresión de u n a lma que vigorosa-
mente revive desde el Estrecho de Maga-
llanes hasta los Pirineos, y desde el ar-
chipiélago filipino hasta el Golfo me j i -
cano. 
No es sino obra de defensa—por la Pa-
tr ia en el solar e s p a ñ o l , por la Raza en 
los otros que f ecundó y fecunda nuestra 
sangre—esta obra en que nos hal lamos 
empeñados algunos modestos, pero tena-
ces guerrilleros, cuya pelea empieza a re-
cibir alta y e n é r g i c a s a n c i ó n oficial . No 
es sino obra de defensa prudente, razona-
da, apoyada en fundamentos é tn i cos e 
históricos, a ta layada en miras hacia el 
porvenir; y con todo eso, hasta e l dere-
cho de defensa se nos es t á negando, no 
ya en tal o cual c a n t ó n de Beocia, pero 
aquí mismo, en este Madr id , que s i es 
cariñosa y mate rna l « P a t r i a c o m ú n , tie-
rra de amigos», t a m b i é n alberga y a l i -
menta, a muchos petulantes, cursis, des-
castados manifiestos y solapados h i p ó c r i -
tas.» 
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EN E L MAR 
La amabilidad inglesa. 
POn T E L É F O N O 
ALMERIA, 13.—Jia llegado el vapor 
(Aniceto Llórente». 
Los tr ipulantes cuentan que durante l a 
travesía, cerca del Estrecho, vieron u n 
buque de guerra que t ra taba de poné r -
seles por la proa y que cuando estuvo 
cerca arboiló l a bandera inglesa e hizo se-
ñales a l vapor e spaño l para que se detu-
viera. 
El «Aniceto L ló ren te» aco r tó la marcha 
y t ra tó de v i ra r para acercarse a l bu-
que inglés; pero este-le s a l u d ó con un 
cañonazo, cayendo el proyecti l a veinte 
metros dél buque. 
E l vapor español hizo sonar el pito po r 
tres veces, lo que quiere decir, s e g ú n los 
marineros, que las m á q u i n a s iban ciando 
cuanto p o d í a n . 
Efectivamente, poco d e s p u é s se detuvo 
el «Aniceto Llórente» y subieron a bordo 
dos oficiales ingleses, con varios marine-
ros armados, quienes revisaron toda la 
documentac ión y regis traron minuciosa-
mente el buque, d e j á n d o l e cont inuar el 
viaje en vista de que no ha l l a ron nada 
sospechoso. 
El crucero que les detuvo es e l «Kor-
moran». 
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(Haoe dos a ñ o s , al l legar los domingos, 
las alegres chicas de B e r l í n ee p o n í a n de 
punta en blanco—con sus bInsitas claras 
y alegres y sus «canot ie rs» de paja, en el 
estío, y sus abrigos de ' imi tac ión a piel de 
marta y sus gorr i tas rusas con un 
airón de m á r a b ú , en el invierno—e 
iban por las calles de Ja c iudad imper ia l , 
en alegres grupos, a hacerse ver de ios 
estudiantillos, que las aguardaban impa-
cientes en Jas grandes oe rvece r í a s de 
Luitpold-Straiase y de Neue Frederiok. 
La oereanioma para haoer amis tad era 
.siempre da mismia: una mano gruesa, son 
anillos, que h a c í a s e ñ a s de i n v i t a c i ó n des-
de una terraza, y un gesto de agrado y 
de aceptación en las Garatas de las m u -
chachas. 
A la hora de c o n v e r s a a i ó n , junto a los 
rubios bocks de cerveza de M ü n i c h , ellas 
creían estar" en los comiienzos de una loca 
pasión, y ellos pensaban en Ja probabál i -
uad de una aventura galante. A las dos 
horas ya eran como amigos de toda la 
vida, y s a l í a n de los grandes bares, muy 
junios, m i r á n d o s e a uos ojos, h a b l á n d o s e 
a l oído, y hasta h a b í a alguno, .el m á s ca-
lavera de todos—cualquier c o r r e n t ó n de 
i 'ranafort 0 de N ü r e n h e r g — que propo-
nía un r o m á n t i c o paseo en barca por ei 
ttnin, para contemplar sus aguas mien-
2R n - m l illas ^a^chaba oon brillant&b 
esireliitas de oro, y c a n i a r ' t a l cual «cou-
plet» de moda cuando sal iera la luna . 
* a l lá iban todos, alocados, f elices, dán-
M ÍK 'brazo lí>ara oorre1' ^ á s . hasta los 
emiDaroaderos del poét ico r ío . Después , 
Ujejahan que e l aglia l levara l a embarca-
ron a su antojo, d i s t r a í d o s , s o ñ a d o r e s , 
m tocar los remos, hablando de cosas 
T I volas: de modas, de noviazgos... 
¡ yne bella era entonces l a v ida ! ¡ Que 
cortas las semanas aguardando eil domin-
gu. ¡ Qué m e l a n c o l í a t a n dulce l a de aque-
nas tardes sobre las aguas del Rh in , 
oyendo risas y cantando amores! 
De pronto, Ja g u e r r a ; l a guerra b á r b a -
ra y crueJ, absorbedora de hombres, y de 
sueños. Toques de clar ines en las calles; 
tanalgadas de mozos unirormaaos, que 
"amaban el «Deut&ohland ü h e r alies» tras 
as handeras gloriosas deJ Imper io ; fó-
ceos desfiles de piezas de fuego, de an-
anas bocas y enoranes c u r e ñ a s ; despedi-
das crueles y terribles, bajo lia m á s c a r a 
«e una sa t i s f acc ión no sent ida; t repidar 
' trenes; p a ñ u e l o s a g i t á n d o s e en el aire, 
(•orno blancas palomas de paz; patr iótá-
J-as canioiones en los labios, d á g r i m a s en 
Jos ojos y duelo en las almas... 
iiuego, da avalancha de penas: hom-
Jóvenes y inertes que volv ían con las 
«7.+ ^ rc>tas' ®nitc>s maternales de dolor, 
'jnxe ios hijos mor ibundos ; hogares de 
v Va 'a:,lla mi se r i a ; telegramas lacón icos 
Í « S es' ^ hablaban de victorias a 
no? t10/6 soldados: da muerte en todo y 
ao' agitando sobre G e r m a n í a su 
n&fi:ro manto .. 
\ Gos Hospitales .se l lenaron de heridos, 
que habitahan en Jas ciudades el tiempo 
justo de su c u r a c i ó n , para volver a j u -
garse l a vida en aquel juego de locos 
Yvsiiguieron marchando ad combate regi-
nuentos, como r e b a ñ o s , s in m a r d a l i d a d 
porque e ran de hombres viejos y de ado-
'H SI i'ntes...- Y B e r l í n , Ja soberbia Be r l í n , 
v io sus calles v a c í a s y tristes, porque hu-
yo de ellas el t ráf ico y la vida.. . 
Ahora , las .alegres chicas beriinesas y a 
no van al R h i n a ver m o r i r el sol y nacer 
da luna. . . Y a no t ienen aquella a l e g r í a 
contagiosa, que era como repique de cam-
panas en d ía de fiesta, y han muer to en 
sus labios aquellos c á n t i c o s de a r ru l lo y 
amor que entonaban en el r í o encantado, 
mientras Ja barqui l la , san remos, ee dete-
n ía soibre lias aguas... 
Los tiempos que todo lo trastornan, han 
'prohibido a Ber l ín que se divier ta y can-
te, mientras dure la guerra. . . 
Y, en tanto, las antes alegres chicas de 
la f é r r e a ciudad, han cambiado sus l i n -
dos trajes por groseros uniformes, y han 
ocultado las bellas crenchas rubias, que 
adornaban sus nucas y sus sienes y ha-
cían m á s azudes sus ojos, bajo gorras gro-
seras y homlbrunas... 
L a neoesidad l i a hecho que los puestos 
de Jos hombres Jos ocupgn ellas: ¡e l las , 
que eran todo e s p í r i t u y p o e s í a ! 
EZEQUIEL CUEVAS. 
¿ P a d e c e usted del e s t ó m a g o e intestinos 
10, 20, 30 a ñ o s ? No padezca usted m á s y 
cúrese con los Comprimidos E S C O B A R 
L O P E Z , 
P í d a s e en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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Crímenes y sucesos. 
POR TELÉGRAFO 
Un drama de celos. 
P A R Í S , 13.—En l a caUe de Ha ve loóse, 
de Nantes, se ha desarrollado un drama 
terrible. 
U n subteniente de cazadores, l lamado 
Joseph M a r t i n , de 36 a ñ o s de edad, ha 
disparado tres t iros sobre su mujer, pre-
ciosa joven de 18 a ñ o s . 
L a infeliz, que recibió los disparos en e l 
pecho, m u r i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . E l ma-
rido, volviendo el a r m a contra s í , se hizo 
un disparo en la cabeza. 
F u é llevado a l hospital en grave estado. 
Se supone que el drama se produjo a 
raiz de una escena de celos. 
E l subteniente,, que h a b í a llegado a 
Nfentes, desde el frente, con permiso, 
quiso llevarse consigo a su esposa a Ro-
larapont, en el Haute-Marne. E l l a r e h u s ó 
el a c o m p a ñ a r l e , uorque en distintas oca-
siones l a h a b í a maltratado. En ese mo-
mento debió ser cuando la m a t ó . 
Muerte tremenda. 
P A R I S , 13.—Una joven de 20 años , l l a -
mada M a r í a Faubel, que vive en L y o n , 
calle de d'Heyrieu, 89, quiso avivar l a 
lumbre para preparar el desayuno a su 
marido, r o d á n d o l a con gasolina. 
De repente se hizo una explosión. L a 
joven, envuelta en llamas, se a r r o j ó por 
la ventana a l a calle. 
L a desgraciada s igu ió ardiendo en lá 
acera, s in que pudieran apagarla los ve-
cinos que acudieron en ¿u •socorro. 
A l pasar, convertida en antorcha v i -
viente, de la cocina a l a ventana, p r e n d i ó 
fuego a la cuna donde se hallaba su h i -
j i to , de dos a ñ o s de edad. 
E l n i ñ o , con heridas g r a v í s i m a s , fué 
llevado a l hospicio de Ja Caridad. 
Doble tentativa de asesinato. 
PARIS, 13.—En F i g a r i ( I ta l ia ) , el b r i -
gadier de gendarmes Andrecci, yendo con 
uno de sus hombres, ape r c ib ió a u n i n d i -
viduo cuyas s e ñ a s c o r r e s p o n d í a n a l de 
un desertor que se buscaba por el pueblo. 
Los gendarmes le rogaron que e n s e ñ a s e 
sus papeles. 
Por toda respuesta el sujeto sacó del 
bolsillo u n a b rowning y l a d e s c a r g ó so-
bre el br igadier , h i r i éndo l e en la cabeza. 
E n tanto que el gendarme t ra taba de de-
tener a l asesino, e l soldado Vesprerini 
a c u d i ó a l lugar del suceso. 
E l asesino volvió el arma contra el m i -
l i ta r , h a c i é n d o l e t a m b i é n una herida en 
Después , de sa s i éndose del gendarme, 
d e s a p a r e c i ó entre el boscaje. 
E l estado de los dos heridos es m u y 
grave. 
Snagriento accidente. 
PARIS, 13.—En la v í a del ferrocarr i l 
que hace el sevicio entre Challans y Fro-
mentine, cerca de l a e s t a c i ó n de Quatre-
Moulins, el caballo enganchado a u n -co-
che que v e n í a en sentido contrar io a u n 
tren, se e s p a n t ó , e c h á n d o s e sobre el con-
voy. , 
De las seis personas que iban en el co-
che, u n a n i ñ a , su madre y un n i ñ i t o que-
daron muertos en el acto; el caballo q u e d ó 
tendido con dos patas rotas. 
El cochero d e s a p a r e c i ó a campo travie-
sa y a ú n no ha podido encon t r á r s e l e . 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
POR TELEFONO 
[I el 
Organización financiera francoínglesa. 
Dicen de P a r í s que ayer se ce leb ró 
Consejo de minis t ros en el Elíseo, bajo 
la presidencia de M . P o i n c a r é . 
Los asuntos a t r a t a r eran de j u r i s d i o 
ción m i l i t a r y d i p l o m á t i c a . 
M . Ribot, min i s t ro de Hacienda, que 
h a b í a ido a Londres con el gobernador del 
Banco de Francia , y que volvió a P a r í s 
hace unos d í a s , i n fo rmó a l Consejo de 
que se, va a a b r i r la Bolsa de Londres a 
la negoc iac ión de t í t u lo s pertenecientes 
a franceses, a cond ic ión de que esta ne-
goc iac ión se vez-iflque por mediac ión del 
Banco de Franc ia y del Banco de Ingla-
terra, y que el producto se uti l ice en pa-
gar las compras que se hagan en Ingla-
terra. 
E l Banco de Ing la te r ra p r e s t a r á sus 
buenos oficios a l Banco de Franc ia para 
fac i l i ta r la ob tenc ión de c r é d i t o s comer-
ciales, en Ingla te r ra . 
Se han dictado algunas disposiciones 
sobre el pago de las compras por el Go-
hlerno f r ancés en Ing la te r ra y los'Esta-
dos Unidos. 
Venizelos, candidato. 
Dicen de Atenas que el ex presidente del 
Consejo, Venizelos, ha desiistido de su re-
t ra imiento po l í t i co y se p r e s e n t a r á , can-
didato a diputado en una elección parcial 
por Mitylene, 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
«Al Norte de Vit-sur-Aisne nuestra a r t i -
l le r ía d i spe r só algunas fracciones enemi-
gas que h a b í a n avanzado hasta nuestpas 
alambradas. 
A l Noroeste de Soissons los alemanes 
han podido, por medio de un violento 
bombardeo, alcanzar algunas de nuestras 
tr incheras cerca de la carretela de Crony. 
Por un enérg ico contraataque fueron 
rechazados, dejando en el campo muchos 
muertos. Hicimos varios prisioneros, en-
tre ellos un oficial. 
En la C h a m p a ñ a , al Nordeste de la lo-
ma de Mesnil , los alemanes di r ig ieron 
cinco contraataques sucesivos, a la caí -
da de la tarde de ayer y durante la no-
che, contra ílas posiciones ocupadas pol-
los franceses. Todos ellos fueron estér i-
les. 
En Lorena, actividad de a r t i l l e r í a en el 
sector de Reilion y en el bosque de Pa-
rroy. 
E n la misma reg ión dispersamos varios 
destacamentos enemigos .» 
Bombardeo de Rávena. 
T e l e g r a f í a n de Roma que l a Agencia 
oficiosa Steffani ha publicado un telegra-
m a diciendo que una escuadrilla de avio-
nes enemigos l anzó bombas sobre Codi-
goro y Bettr ighe (provincia de Rovigo). 
T a m b i é n fué hombardeada da ciudad de 
R á v e n a , donde Jias bombas causaron bas-
tantes d a ñ o s . 
Hasta ahora se han recogido 15 muertos 
y muchos heridos. 
U n a ¡bomba d e s t r u y ó e l Hospital c iv i l , 
donde función alba la Gruz Roja, y otra 
c a y ó jun to a la basíliioa de San Apolina-
rio, destroziando Ha fachada. 
E n Codigoro y Bettrighe, los d a ñ o s fue-
ron m n y pequeños . 
La ocupación de Tirana. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
traasmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
« F r e n t e ruso.—La act iv idad de las pa-
trul las rusas de reconocimiento contra ias 
tropas del archiduque Fernando h a se-
guido en ios puestos avanzadoi». 
'El enemigo fué reohazado en todas par-
tes. 
Ayer , el regimiento h ú n g a r o n ú m e r o 82 
dispeit íó a aigunas c o m p a ñ í a s rusas. 
Frente i tal iano.—Nada que s e ñ a l a r . 
Frente Sudeste.—Las tropas a u s t r o h ú n -
garas que operan en Alban ia h a n ocupa-
do, iel d í a y del corriente, l a ciudad de 
T i r a n a y las a l turas de Pressa, Buzark y 
Suak.D 
E l Zar de Bulgaria. 
U n rad iog rama de Pola dioe que el Zar 
Femando de Bu lga r i a l legó al Cuartel 
General austriaco, a c o m p a ñ a d o del pre-
sidente de su Consejo de ministros, Ra-
doslawoíf , y del genera i l í s imo Jekoff. 
F u é recibido por el arcihiduque Federi-
co, los altos empleados del Cuartel Gene-
r a l y los representantes de Alemania. 
E l Za r faié acogido por las tropas aus-
triacas con grandes adlam aciones. 
E l Soherano b ú l g a r o ves t í a el uníi íorme 
de feldmariscal del e jé rc i to a u s t r o h ú n -
garo. 
D e s p u é s de -las presentaciones, el Zar y 
ei archiduque irevistaron algunas tropas. 
E l Zar de Bu lga r i a fué obsequiado oon 
un banquete, en e l que p r o n u n c i ó un dis-
curso, ail que contes tó el archiduque. 
Luego as is t ió a una función cinemato-
gráf ica donde se exhibieron pe l í cu l a s de 
la v is i ta del Kaiser y del Zar Fernando a 
Nich, y varios combates entre servios y 
b ú l g a r o s y el victorioso avance de éstos. 
M a ñ a n a m a r c h a r á el Zar a Viena para 
saludaral Emperador. 
E l Zar ha concedido al archiduque y 
al general Conradi lia m á s a l t a recom-
pensa de Bulgar ia . 
Se hundió el otro crucero. 
Un radiograma de Norddeich dice que 
el Almirantazgo a l e m á n ha publicado una 
nota diciendo que los informes del com-
bate con los cruceros ingleses cerca de 
Dogger-Bauk, en ell que fué hundido el 
crucero «Arabio», permiten asegurar que 
el segundo crucero, que fué alcanzado por 
un torpedo a l e m á n , t a m b i é n se h u n d i ó . 
OTRO P A R T E A U S T R I A C O 
E l ú l t i m o parte dado por el Gran Cuar-
tel general del ejérci to austriaco, dice 
as í : 
« F r e n t e ruso.—Ayer rechazamos de nue-
vo diferentes secciones de exploradores 
enemigos. 
E l parapeto avanzado que ocupamos a l 
Noroeste de Tarnopol , varias veces men-
cionado, fué objeto de un violento bom-
bardeo por parte de los rusos y tuvimos 
que abandonarle. 
E l enemigo se hizo fuerte en él, siendo 
desalojado por la noche, después de un 
violento- contraataque. 
F í e n t e i tal iano.—Violento duelo de a r t i -
l l e r í a en el frente del l i t o ra l de Ja costa. 
A l Este de Fletsbach ocupamos una po-
sición enemiga, cogiendo tres amietralla-
doras y 73 alpinos prisioneros. 
Frente del Sudeste.—Al Oeste de Ti ra -
na , fuerzas itallfianas in tentaron apode-
rarse de las a l turas que h a b í a m o s ocupa-
do, isiendo r e c h a z a d a s . » 
Un buque a pique. 
De Malt»a comunican que el vapor i n -
g lé s «Pr ingwel l» , que se d i r i g í a a la I n -
U n telegrama par t ic ipa que l a Acade-
m i a de Oiencias de Suecia ha decidido 
.onoeder e l premio Nobel para l a paz a i 
Papa, que ha prestado m u y grandes ser-
vicios. 
L a act ividad del Pont íf ice no ha sudo i n -
í ruo tuosa , puesto que numerosas cuestio-
nes tuv ie ron ¡f eliz s o l u c i ó n a consecuencia 
de su i n t e r v e n c i ó n h u m a n i t a r i a cerca de 
nos beligerantes, como ha ocurr ido, por 
ejemplo, en ed canje de prisioneros i n -
válidos. 
,Se h a b í a halblado de conceder este pre-
mio Nobel por da paz a l g r a n escritor 
i r anoés Romain R o ü a n d ; pero aunque se 
reconoció el valor ext raordinar io de i a 
obra del autor de « J e a n Chr i s tophe» , 
puesto que supo y pudo agrupar a su re-
dor a las m á s ciaras initedigencias de Eu-
ropa y reavivar entre dos intelectuales 
ios nobles sentimientos de f ra te rn idad hu-
mana, parece ser que, por razones espe-
ciales, acaso relacionadas con Jas campa-
ñ a s púb l i ca s y ocultas hechas en Francia 
con él, hubo que exclluirJe por el memen-
to. Pero su nombre e s t á lanzado. Los es-
fuerzos por la paz hechos por el Vaticano 
recibirán, sa e l telegrama de Budapest, 
y ya nos choca que l a not ic ia llegue de esa 
lado, no miente, justo p remio ; los del 
autor de «Beethoven» lo t e n d r á n - t a m M é n . 
m su día . 
Ateneo de Santander. 
L a conferencia de hoy 
El i lus t rado Jurisconsulto, ahogado de 
lia Facultad de Derecho de Méjico, don 
Roherto A. Esteva Ruiz, d a r á esta tarde, 
a Jas siete, una conferencia sobre «Los 
antiguos 'me j i canos .—Ensayó ae morfo-
Jogía sooial del pueblo me j i cano» . 
i L a conferencia a h a r c a r á Jos siguientes 
temas: 
a) Gonoepto de l a mor fo log ía social. 
b) Grados de cul tura . 
c) P r i m i t i v a s civilizaciones del Conti-
nente americano. 
d) (Morfología social de los antiguos 
mejicanos. . 
A l acto ' podrán asist ir las s e ñ o r a s que dia , fué hundido por u n submarino, que t ro de los muebles de 
vayan a c o m p a ñ a d a s de socios. , le to rpedeó sin previo aviso. 
_ Otra derrota inglesa. 
L a Agencia M i l l y a f i rma que Oos ingleses 
a t imcherados cerca de Aden han sido de-
rrotados por los turcos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente. parte1 oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso : 
«En el sector de Riga, .lo alemanes fue-
ron dispersados en u n ataque, en el que 
lllegarori m u y cerca de nuestras tr inche-
ras de ila carretera de Tete-AEDrita. 
E n las posiciones de Dunaburgo se lu-
dho por la poses ión del embudo causado 
por. uno de nuestros hornos de mina , du-
rando todo el d ía , terminando Ja lucha a 
nuestro favor. 
Hemos ocupado :1a ciudad de Karbu-
mowka. 
•Cerca del lago Sventa, lucha con bom-
bas. 
Cerca de Tchemerine el enemigo lanzó 
de cuando en cuando r á f a g a s de fuego 
contra las a l turas que h a b í a m o s ocupado. 
En el frente de Isebroff el enemigo se 
obs t inó en desalojarnos de una a l t u r a 
que le h a h í a m o s tomado y lo cons igu ió a 
costa de grandes p é r d i d a s . 
En seguida un regimiento veterano 
e m p u j ó a l enemigo por un fogoso contra-
ataque. 
Los prisioneros af i rman q u é nuestra ar-
t i l ler ía les c a u s ó muchas p é r d i d a s . 
P o r la noche el enemigo in t en tó recu-
perar la a l t u r a citada y real izó tres con-
traataques desesperados, que.fueron re-
chazados, con grandes p é r d i d a s . . 
En el C á u c a s o seguimos la pe r secuc ión 
del enemigo .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Artois la jornada ha sido s e ñ a l a d a 
por una serie de ataques alemanes desde 
la cota 140 hasta el camino de Neuville a 
L a Folie. 
El p r imer intento del enemigo no dió 
n i n g ú n resultado a l Oeste de la cota 140. 
A p r imera hora de la tarde, d e s p u é s 
de un violento bombardeo de nuestras po-
siciones, él enemigo a t a c ó en cuatro pun-
tos distintos. 
En tres de ellos fué detenido por nues-
tros t iros de p r o t e c c i ó n y de in f an t e r í a . 
En el cuarto logró penetrar en las t r i n -
cheras de p r imera l ínea , a l Geste de la 
cota 140. 
F u é rechazado por un contraataque, en 
el que le causamos muchas p é r d i d a s . 
Un a v i ó n a l e m á n fué c a ñ o n e a d o y ca-
yó ardiendo a l Oeste de Givenchy. 
A l Sur de Frisse los ataques con grana-
das de mano contra nuestras obras, fra-
casaron. 
A l Este del Oise bombardeamos las or-
ganizaciones enemigas irente a Fonte-
noy. 
Entre Soisson y Reims la a r t i l l e r í a ale-
mana d e m o s t r ó g r an act ividad, par t icu-
larmente en e l sector Soissons-Chasemi-
Pompelle. 
Nuestros t i ros de con tenc ión hicieron 
abortar los ataques de i n f a n t e r í a que pre-
paraban. 
En la C h a m p a ñ a , durante las accione* 
de detalle en la carretera de Navar in a 
Saint Souplet hicimos varios prisioneros. 
A l Oeste de la carretera de T a h ú i e a 
Somme-Py el enemigo puso pie en algu-
nos puestos, avanzados de nuestras t r i n -
cheras. 
En Argona, t i ro de des t rucc ión contra 
las organizariones enemigas al Norte de 
F ó u r de P a r í s . 
En Alsp.cia, un ataque cerca de Seppois 
fué detenido por nuestra a r t i l l e r í a .» 
Cañonero a pique. 
De E l Havre comunican q u é la flota 
anglobelga h a echado a pique a l c a ñ o n e r o 
a l e m á n «Hiewig-von-WiLesmann». 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
« F r e n t e occidental.—En Filandes, des-
pués de activa p r e p a r a c i ó n por parte de 
l aa r t iUer ía , a lgunos destacamentos de 
reconocimiento penetraron en 'las posicio-
nes enemigas. 
A l Sudoeste de Boessinge hicimos m á s 
de 40 ingleses prisioneros. 
La a r t i l l e r í a inglesa b o m b a r d e ó la ciu-
dad de Li l l e , s in causar d a ñ o s miilita.res. 
E n los combates a l Noroeste y al Oeste 
de Vimy^ hasta el 9 de febrero, cogimos 
tres oficiales y 582 soldados prisioneros. 
El total del bo t ín asciende a 35 ametra-
lladoras, dos lanzabombas y otro mate-
rial. 
En l a C h a m p a ñ a , al Sur de Sainte Ma-
rte a Py, asailtamos las posiciones deJ 
enemigo en una ex t ens ión de 700 metros 
y nos apoderamos de ellas, cogiendo a 
cinco oficiales y 202 soldados prisioneros. 
' A l Noroeste de Masiges se malograron 
dos ataques de los franceses. 
Una de nuestras escuadrillas a é r e a s 
l anzó g ran cant idad de bombas sobre los 
a c a n t o n á m i e n t o s y establecimientos m i -
.litares enemigos en Lapanne y Foperin-
ghe. 
Frente oriental .—Al Este de Barano-
vicht asaltamos dos obras avanzadas de 
los rusos , en la o r i l l a occidental del" r í o 
S c h a r a . » 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ral turco, dice : 
«Un destacamento de voluntarios tur-
cos a t acó el d í a 7 las posiciones enemi-
gas a l Oeste de Korma, obligando al en:-
migo a h u i r hacia él Sur. 
Los ingleses ahandonaron gran canti-
dad de materiail, municiones y prisione-
ros. » 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVVWVVVVVVVVVVVVV^^ 
Constipados.—Algodón H O R L A N D , véa 
se anuncio en cuarta plana. 
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La testamentaria de Bornes. 
. Ayer se verificó, ante la Sala pr imera 
de la Audiencia de Madr id , una ape l ac ión 
interpuesta a nombre del conde de Vi l l a -
riego contra auto del Juzgado denegando 
la a n o t a c i ó n preventiva de los bienes mue-
bles de la herencia de la s e ñ o r a condesa 
de Bornos. 
Fa l lec ió esta s e ñ o r a con testamento 
otorgado en 1915 ante el notario y dos 
médicos que atestiguaban su capacidad. 
Po r esta d i spos ic inó testamentaria de-
jaba heredero a l conde de Guevara y 
En nombre del conde de Guevara se 
a t acó de nul idad a l testamento, alegando 
que ex i s t í a una cap t ac ión de la voluntad 
de la condesa. 
D e s p u é s de incoar el pleito se p r e s e n t ó 
t a m b i é n una querella por estafa contra el 
heredero, por haber retirado del Banco 
valores de los que c o n s t i t u í a n la heren-
cia, en cuyo procedimiento se dictó por 
l a Audiencia auto de sobreseimiento. 
En el l i t i g i o seguido sobre la nul idad , 
los demandantes solici taron la a n o t a c i ó n 
preventiva de los inmuebles y el secues-
t ro de los muebles de la herencia. E l 
Juzgado acced ió a la p r imera pe t i c ión . 
pero d e n e g ó Xa segunda, y contra este au-
to se interpuso el recurso de ape l ac ión 
cuya vista se h a verificado anteayer. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a r e n nombre del ape-
lante, atacaba el auto, expresando que 
a l acordarse l a a n o t a c i ó n preventiva de 
los inmuebles p r o c e d í a , como medida 
complementaria, el secuestro de los mue-
bles, aduciendo precedentes legales y 
una sentencia del T r i b u n a l S u p r é m o de 
fecha 5 de diciembre de 1913. 
E l s e ñ o r B e r g a m í n se opuso a la ape-
lac ión , alegando que l a a n o t a c i ó n preven-
t iva de los inmuebles no incapacita al 
heredero para admin i s t r a r n i aun para 
enajenar s iquiera; pero una medida se-
mejante aplicada a los muebles ocasiona-




Anteayer se r e u n i ó , bajo l a presidencia 
del director general de Comunicaciones, 
s eño r Francos B o d r í g u e z , el Consejo de 
Admini i s t rac ión de l a Caja Postal de 
Ahorros. .-
No asist ieron a l a r e u n i ó n , por enfer-
medad y ausencia, respectivamente, Jos 
consejeros s e ñ o r e s Luoa de Tena y . Pa-
ra íso . 
E l Consejo se o c u p ó de u n asunto inte-
r e s a n t í s i m o : el de fijar el i n t e r é s que han 
de devengar Jas cantidades impuestas en 
la nueva i n s t i t u c i ó n y s e ñ a l a r da c u a n t í a 
de Jas impo&iciones con derecho a perci-
b i r aqué l . 
•Después de u n detenido estudio deJ pro-
blema, fueron adoptados los siguientes 
acuerdos: 
Que el i n t e r é s que las imposiciones de-
venguen sea el 3 'por 100 y que el m á x i m o 
de cant idad imponible con derecho a per-
c ib i r intereses no rebase Ja c i f ra de 5.000 
pesetas, para Jos partaculares y entidades 
en general, y 10.000 para las imposiciones 
de ilas Sociedades de Bénef icencia . 
EJ -señor Francos B o d r í g u e z se ocupa a 
diar io de cuanto 'afecta a l a organiza-
ción de l a Caja Postal de Ahorros, a fin de 
que su funedonamiento sea u n a real idad 
durante la pr imera quincena del p róx imo 
marzo. 
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Estudiantinas y rondallas. 
uSotileza». 
L a notable rondal la «Soti leza» aproive-
chó Ja festividad, del d í a de ayer para dar 
varios asaltos a distintas entidades y ca-
sas part iculares. 
iEntre (las ¡p r imeras se encuentran el 
Círcullo de Becreo y e l Club de Begatas, 
dónde se e s c u c h ó con sumo agrado a los 
rondaJlistas, que recibieron muchos pa-
rabienes y felicitaciones por su disciplina, 
por su a f inac ión y por eJ exquisito gusto 
que saben i m p r i m i r a las dif íci les ohras 
de su esoogido y selecto repenono. 
Desipués «Soti leza» estuvo en el Sardi-
nero, dando u n a br i l lante serenata a don 
Pedro iPéreiz Lemaur. EJ obsequiado co-
r r e s p o n d i ó l ina y delicadamente a la aten-
ción de que le hicieron objeto los ronda-
llistas. 
» * * 
La genti l y bella A m a l i t a F e r n á n d e z de 
Alarcó.n y Javaloyes, sobrina del delega-
do de Hacienda, don Antonio C h á p u l i Na-
varro, ha sido nomSbrada presidenta ho-
norar ia de la rondal la «Soti leza». 
El nomíb raimiento fué aceptado y a por 
la d is t inguida y s i m p á t i c a seño iu ta . 
Nuestra enhorabuena a ios rondallistas 
por su acertada é lección. 
. « » « 
E l m i é r c o l e s d a r á «Soti leza» una fun-
ción de beneficio en el P a b e l l ó n N a r b ó n . 
Las tres secciones de ese d í a se dedica-
r á n a ta l fin, y en todas, a d e m á s de esco-
gidas cintas 'Cinematográf icas , t o m a r á 
parte Ja rondal la , que h a confeccionado 
un programa, sugestivo y atrayente. 
Auguramos a los rondallistas tres lle-
nos colosales. 
«La Tierruca». 
En e l ú l t i m o t r e n de Ha l í n e a de Bilbao 
reg resó anoche de S a n t o ñ a la estudianti-
na «La T i e r r u c a » . 
A los «tunos» se Jes d i spensó en l a pre-
ciosa v i l la c o s t é ñ a una e n t u s i á s t i c a aco-
gida. 
El resultado de la excu r s ión no ha podi-
Sección necrológica. 
A la avanzada edad de 79 a ñ o s ha fa-
llecido en Quintana de Soba el respetable 
caballero don José M a r í a Irastorza A l t u -
na, persona que gozaba de bien ganados 
y cimentados prestigios en todos los p u é -
blos de las vi l las pasiegas. 
Hondamente apenados por esta desgra-
cia, i nú t i l nos parece manifestar a q u í 
que tomamos u n a parte p r i n c i p a l í s i m a en 
la profunda y dolorosa i m p r e s i ó n que es-
ta triste not ic ia ha producido, por lo que 
enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e a 
la esposa del finado, d o ñ a Marcel ina Mar-
t ínez; hijos don Manuel , d o ñ a Aurora , do-
ñ a Belén y d o ñ a Manuela; hi jos po l í t i cos 
d o ñ a Ascens ión E c h e v a r r í a j d o ñ a Dolores 
López, don José G a r c í a y don Hermino 
A z c á r a t e , y de modo espec ia l í s imo a su 
o t ro h i j o pol í t ico don El íseo Azcá ra t e , 
del comercio del Asti l lero y unido con 
E L P U E B L O C Á N T A B R O con lazos indisolu-
bles de una an t igua e í n t i m a amistad. 
Qiuie Dios se digne acoger en su-santo se-
no el a lma de don José M a r í a Irastorza 
Alt una. . 
* * * 
Nuestro dist inguido e i lust re c o m p a ñ e -
ro e n Ha prensa local , don José E s t r a ñ i , 
pasa en estos momentos por uno de los 
m á s ^amargos trances de su v i d a : su cris-
t iana y ca r i t a t iva esposa d o ñ a Cris t ina 
Campo acaha de ahandonr el mundo de 
os vivos, v í c t ima de una cruel dolencia 
que inu t i l i zó pr imero su fuerte y robusta 
complexión , trastornando después sus 
bien equilibradas facultades .mentales. 
L a muerte de tan vir tuosa s e ñ o r a ha 
causado en Santander profundo y generaJ 
sentimiento, pues d o ñ a Cris t ina Camipo 
era aprec iad í&ima de todos sus conveci-
nos por Jas inagotables bondades de su 
corazón noble y generoso. 
Si nuestras palabras pueden servir de 
a l g ú n lenit ivo a l inmenso dolor que esta 
iiTeparable p é r d i d a les ha producido, se-
pa el notable períodiista don José E s t r a ñ i , 
y con él sus distinguidos hijos don Eduar-
do, doctor en Medicina, y d o ñ a Consuálo , 
as í como su h i j a po l í t i ca d o ñ a P i l a r San 
Emeterao y Jos nietos y d e m á s deudos de 
la finada s e ñ o r a , que tomamos una gran 
parte en ell h o n d í s i m o pesar que les aflige 
por lo sensible de Ja desgracia que l loran . 
Y a los lectores de E L PUEBLO CÁNTABRO 
rogamos que, con nosotros, eleven al cie-
Jo una plegaria 'por el allma de la bonda-
dosa s e ñ o r a d o ñ a Cris t ina Gampo de Es-
t r añ i , que santa g lor ia haya. 
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VARIAS NOTICIAS 
Partido de fútbol. 
M A D B I D , 13.—Esta tarde, en el campo 
del «Españo l F. C » , se verificó un par t ido 
de futboil entre esta Sociedad y el «Ba-
cing». 
G a n ó fác i lmente este ú l t imo . 
Las subsistencias. 
OVIEDO, 13.^-Grganizada y presidida 
por el Ayuntamiento , se ha verificado una 
m a n i f e s t a c i ó n , a la que han asistido las 
Corporaciones de la ciudad y g ran núnu--
ro de vecinos, pa ra sol ic i tar de los Po-
deres púb l i cos el abaratamiento de las 
subsistencias. 
Alemanes refugiados. 
M A D B I D , 13.—El gobernador general de 
Fernando Póo comunica que han llegado 
a aquella colonia 140 soldados alemanes 
de la g u a r n i c i ó n de C a m e r ú n . 
Anunc ia 'que se propone enviarlos a la • 
P e n í n s u l a en el p r ime r vapor correo. 
Trenes detenidos. 
M A D B I D , 13.—Cerca de la e s t a c i ó n de 
Briones, y a consecuencia de n n despren-
dimiento de t ierras, e s t á n detenidos los 
trenes n ú m e r o s 832-, 803 y 881. 
E l servicio se hace con transbordo y se 
trabaja, para dejar expedita l a v í a . 
E l Padre Campaña, grave. 
M A D B I D , 13.—Se encuentra enfermo de 
suma gravedad, y ha recibido los auxi-
lios e sp i r í t ua l e s , el Padre J i m é n e z Cam-
p a ñ a . 
Los sucesos de Lisboa. 
BADAJOZ, 13.—Dicen de Lisboa que se 
siguen practicando detenciones a conse-
cuencia de los recientes sucesos. 
Un sujeto l lamado Bernardo Santos se 
ha declarado autor de la proclama y del 
p lan revolucionario para l i b r a r a sus 
do ser m á s provechoso, tanto en lo que c o m p a ñ e r o s presos, 
al arte respecta cuanto a la cues t ión eco-1 Sin embargo, siguen Jas gestiones para 
n é m i c a se refiere. 1 detener a los verdaderos autores y ha éi-
Los «tunos» ent raron en nuestra ciudad do encarcelada la amante del que se cree 
'tocando un bonito pasodob'le. jefe del movimiento. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Julio Cortiguerp. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
T E L E F O N O 629 
teros: Especialista en partos y enfermedades de la mî er 
^cil lero, núm. 2. — Teléfono num. 243, 
Consulta de once a una. 
R n V i I T V : arar *m16 rMtsurant U I A L. I I : SERVICIO A LA CABTA 
Ttléfan» numera 817. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
¡ ¡ IMPORTANTE! ! A l i r a comprar el 
remedio para cura r su resfriado, a segú-
rese usted de que l a caja diga Pastillas 
Ba l sámicas MARIA, y entonces compra-
r á el verdadero remedio para curarse. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a cinco. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE) E S P A Ñ A 
Confección de ropa blanca {¡na, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
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- - - Exclusivo: Droguería, Villafranca y C a l v o . - B L ñ N C ñ , 15 - - -
SUCURSALES: Alameda de Jesús de Monasterio, 14.-SANTANDER Príncipe, 16.-MADRID 
R p i l l ^ t a H A R A I C ^ I i L i l - , a ^ 1 Azuccii-na, a „), \ ias usi.aiu.p;- el cMccf dfi l;{ -a. ños Angel NisUil ( i i i f i T a , Al tura sobre, la mar: l ! •>.'•> niel rus. 
1 » w V l d l O v l \ L J U I O c l i ü í iuas , u i-y. y se le ocur r ió , cuino medio m á s divert ido 'Fases: R e l á m p a g o , 0,5 segundos; ocul-
i.aü ue xa •üooiperativa Elecira Madr id , • para pasar Ja -tarde, dar v í ie l la r a una Uición, 1,5 segundos. 
a 'u- jp iaca g i r a to r i a de las que existen en d i - ] S i t u a c i ó n aproximada: 19.° 54' N . y 71° 
ue las í e r r u v i a r i a s , Va i l adu i id -Ama , a | cha zwna i n a r í t i m a , frente, como (hemos 
lüU,oU; Mauiiu-Aari%u¿<i.-A.iicaiHe, sene L., dicho, a l muelle de Maura . 
Comenzaron los chicos a dar vueltas a 
En Madrid. 
L a persistencia y a c e n t u a c i ó n ae l a ten-
deucui oe a i / a r e v e í a que persiste la de-
manua uei Uinej-u ue laiversiun que alune 
a La jjuisa, unagauu pur la necesiuau ue 
uuieuer rema y responuienau a la impre-
•sion ue que en tiempos tan azarusos ci/mo 
los actnaics no pueue ñ a u a r colocación 
menos aventuraua. 
i cumo ue i a emis ión de oibligaciones 
comí a ua sm t a ñ e r s e nada, pero se su-
ponxe que no l i a ue oirecer auac t ivo en 
cuanxo a l í n t e r e s que las hagan p re len-
b íes a ios luuaus y acuuir a euas con vis-
tas a un empresiuo de consoliuacion sena 
m u y piHimaiuro, nada la s i t u a c i ó n y las 
i n c ó g n i t a s del porvenir , las dispoai ió iüua-
des, en parte lormadas por ganancias que 
la guerra produce, se di r igen decidlua-
mente a l mercado, y a u t o m á t i c a m e n t e ele-
varn las cotizaciones. 
Esta es l a ú n i c a exp l icac ión racional 
que puede darse a l movimiento persis-
tente de alza de la Bolsa, porque la ver-
dad es qtie en una s i t u a c i ó n como la ac-
tua l no tiene el capi ta l otro remedio que 
acudi r a ella s i no quiere resignarse a 
Ijermanecer meses y meses parado y su-
Ir iendü i a p é r d i d a uei in te rés . » 
Y como a medida que pasa el tiempo 
esa p é r d i d a se agranda y no se vis lumbra 
el t é r m i n o de la s i t u a c i ó n , el dinero pre-
fiere ganar i n t e r é s y correr las eventua-
lidades del porvenir . 
La Deuda in ter ior a l contado, que ce-
r r ó el v i é r n e s anter ior a 72,90, abre al 
'entero 73, pierde cinco c é n t i m o s , y en 
seguida los recupera, siguiendo con fir-
meza su mejora hasta 73,60. 
^ A fin corriente se hace a 72,90 y 73,10, 
50 y 55, con «deport», respecto a l contado, 
de 5 y 10 cén t imos . 
E l Exter ior mejora 10 c é n t i m o s en la 
apertura, a 80,30, y va progresando con 
decis ión hasta llegar a 80,90 en part ida, 
h a c i é n d o s e el jueves a 81,50 en la serie E. 
De los amortizables, el 4 por 100 se ne-
gocia poco y se.hace a 87,50 y 87,25, se-
g ú n las series, y el 5 por 100 pierde 45 
c é n t i m o s en la « a p e r t u r a , a 94,45 en la 
serie E; pero r á p i d a m e n t e reacciona, y 
aun mejora en el cierre, a 96,50. 
Las obligaciones del Tesoro 4,50 se mue-
ven entre 102,25 y 101,95 en l a serie A 
quedando a 102, y entre 101,70 y 101,53 
en la B, y las del 4,75 oscilan de 102,45 a 
103 en la A y de 101,20 a 102,75 en la B, 
quedando a 102,75 y 102,60, respectiva-
mente. 
L i s c é d u l a s 4 por 100 de'l Hipotecario 
abren-a 93,90, retroceden -a 93,80 y 70, v 
se reponen a 93,80, y las del 5 por 100 se 
hacen a 103 y 103,05. 
Las del Canal de Isabel I I , a 86 y 85,50. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , de 
450 a 452; las del Tlispano-Americano, a 
112, y del E s p a ñ o l de Crédi to , a 95. 
El E s p a ñ o l del Río de la Plata mejora 
de 250 a 255,y queda a 254,50. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arren(Li-
ta r ia de Tabacos, de 275 a 278. . 
Explosivos, a 256, perdiendo tres punios, 
de los que recuperan dos, a 258; las Fel-
gueras avanzan de 94 a 95,50 y retroce-
den a 93, y las Alcoholeras pierden un 
punto, a 94. Se ha acordado la n ive lac ión 
de las operaciones realizadas en Felgue-
ras a fin corriente hasta el d ía , a l cam-
bio de 95,50, y de las Alcoholeras efec-
tuadas hasta el d í a 7, t a m b i é n a fin de 
mes, al cambio de 94. 
Acciones de Mengemor, a 107. 
De la fáb r i ca de cervezas E l As:uila, a 
118. 0 
El corro de Azucareras, inquieto y s in 
rumbo fijo. Las preferentes abren a D7,50, 
y a c o n t i n u a c i ó n ganan 25 c é n t i m o s , y 
•después bajan a 57, a 56, a 55 y a 52, su-
cesivamente, reaccionando en el cierre a 
55,50. y las ordinar ias ganan un entero 
a l empezar, a 22, y bajan a 21, 20,50, 20 
y 18. -
, L a Junta Sindical ba acordado nueva 
li([u¡dación en prefrentes de las opemeio-
nes realzadas a fin corriente hasta el d í a 
9, al cambio de 52. 
Como dato curioso de estos valores y 
manifestaciones de las oscilaciones que 
han saifrido, merece consignarse que des-
de pr inc ip io de a ñ o se han realizado las 
siguientes 'liquidaciones en preferentes: 
el d í a 3 de enero, al cambio de 67; el d ía 
10, a 60; el d í a 21. a 58,50; el 26, a 65; el 
29, a 60; la general del mes, a 61,50; el 2 
de febrero, a 52; el d í a 4, a 58,50, y la i n -
dicada del día 9, a 52. 
Acciones de M.-Z.-A., de 369 a 373 pese-
tas, y del Norte, de 372 a 378 pesetas con-
tado, j 
Las obligaciones sin estampillar de :1a 
a í t i ; Muesca a .r rancia, a oi , /o , especiales 
4 y meuiu uei x\oi te, a oo, y .bunauina-Ai-
geciias, a 6 i , ' ¿ o . 
L.O¿, i iancus, de 8(J,4U a iW,ru, queuan-
üo a 8ü,4u, y las i i ó i a s , enue ¿Ü,OO y ¿o,!*, 
¿i eiido este e l precio ue cierre. 
t u t i t l o a o . 
L a noia de ia semana l a uan, como ue 
cosbuiiune, ios valores navieros; pero no 
eu alza, cuiuu uuas veces; smo porque 
touus enos seuaiau letrocet íos ae "cieiia 
eonsiueiaciuii: ia e specu lac ión parece aigo 
conteniua o mas p i uueme, y a esto »e uc-
oe Ja rectincacion ue caminos que se e»i.a 
pLuuucienao. 
l a n m i e i i es de notar ei alza en Hesine-
ias, Explosivo^, i nuusu ia s y Tunos i-ur-
jauos, y alguna nojedad en valores eiet-
i ricos. 
'De acciones bancarias se han cotizado 
las del Créui to de la Unión Minera , ue 
i0o a \)b pesetas, y las del Guipuzcoano, 
a 690 o Z ó ü por loo del capital desemhoi-
sado, sin v a r i a c i ó n respecto de su ami -
¿ u a cot ización. 
De íerroviar iató, los Vascongados, a 
oi)l,^5 pesetas, y s in v a r i a c i ó n las Roblas, 
a 320, y -entre las obligaciones de este 
grupo, se han operado: Bilbao-Durango, 
i\)úz, a 81 por 10U; Santander-Bilbau, 
1895, a 80; Tudeia-Biibao, segunda sene, 
a 102,50; ídem tercera, a 105,oü; Robui, á 
/1; D u r a n g o - Z m n á r r a g a , a 80; Vasco-As-
turiano, p r imera hipo teca, a 93; Asturias, 
a 65 y 64,50; Norteé', "primera, entre 64 y 
65,J Aisasuas, a 88 y 87;85; Arizas, • entre 
101,90 y 102,25. 
la placa, con g ran regocijo suyo, hasta 
que en una de las vueltas, en un descuido 
que tuvo el desgraciado Angel , m e t i ó una 
pierna por entre el r a i l , que es doble, y 
la placa, y cuando el juego.de t i rantes 
sujetadores de é s t a l legó, le a t e n a z ó fuer-
temente contra aqué l los . 
A los gr i tos de angust ia que daba el in -
feliz n i ñ o , acudieron algunas personas 
de las que en aquellos momentos transita-» 
ban po r las inmediaciones del muelle, que 
ayudaron a sacar de a l l í a l chico y le 
condujeron a la Casa de Socorro, adonde 
llegó arrojando por el pie derecho, .que 
era por donde fué cogido, g ran cantidad 
de sangre. 
Una vez en la Casa de Socorro, fué asis-
tido por el méd ico de guardia , que le re-
conoció y , c u r ó de una herida externa, 
con desgarro, y fractura del tercero y 
cuarto metatarsiano, con gran hemorra-
gia. 
Asistido convenientemente, el médico de 
guardia o r d e n ó el traslado, en lina ea-
milla , a su domicil io, como a s í se verifi-
có, u t i l i zándose la que existe en aquel 
'•lenéfico establecimiento. 
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Los partidos de ayer. 
i.os dos. par t idus que nos preparo ei 
. . i iaciúg» para ayer ineron, comu se es-
p e r a n á , rexiiuismios. 
A p r imera n o i a jugaron los i n í a n t i i e s 
Las acciones navieras, a excepción de e l i g í a n bpor t» y ei « u a c i u g i n i a m u » . 
la V a s c o - C a n t á b r i c a , que en una sola ope-
r ac ión pasa de 800 a 850 pesetas, touas 
las d e m á s cotizadas, de spués de algunas 
oscilaciones, c ierran en baja. Sota y Az-
nar, de 3.350 suben a 3.425 pesetas, caen 
a 3.200, mejoran a 3.250 y cierran a 3.070; 
B i l b a í n a , de 900, desciende a 830, cerran-
do a 910 a l fifi de a b r i l ; Act iv idad , de 505 
llega a 525 y queda a 435 ex c u p ó n ; Un ión , 
de 1.130 baja hasta 975; la Vascongada, 
de 1.160 a 1.050, y cierra a 1.020; C a n t á -
brica, de 487,50 a 475; Olazarr i , de 1.052,50 
a 965 al fin de marzo; Nerv ión , de 1.750 a 
1.575, con el ciere a 1.520. 
Las mineras, flojas: Dícido baja de 783 
a 770 pesetas, y las Calas, de 330 a 325. 
Las Meneras no se h a n cotizado; pa-
rece que s e r á u n hecho en breve la for-
m a c i ó n de una Sociedad filial con unos 
20 mil lones de pesetas para establecer a l -
tos hornos en Sagunto. 
•De las e léc t r i cas : la Un ión Eléc t r ica 
de 'Cartagena se mantiene a la par; la 
Vizcaína sube de 492,50 a 495 pesetas, y 
bajan: la Electra-de Viésgo, de 470 a UJ5J 
y la Hid roe l éc t r i ca Ibé r i ca , de 570 a 550 
pesetas. Las obligaciones de esta ú l t ima 
ye hacen a 97,50 y 98 por 100. 
Las acciones de Altos Hornos a 348,50 
por 100; las Resineras suben de 78 a 8:? 
y quedan a 80 por 100; mejoran t ambién 
los Explosivos, de 252 a 250; las I mi nu-
trias, de 165 a 170 por 100, y Tubos For-
jados, de 500 a 575 pesetas. 
Acciones de carreteras de la Dipu tac ión , 
5 por 100, a 99 por 100; obligaciones é d 
Ayuntamiento, a 87,75 y 87,50; de Altos 
Hornos, a 90, y de la Basconia, a 92. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones de Nueva Mon-
t a ñ a , con c é d u l a ; a 53,75, 52,50 y 50 poi 
100; fe r rocar r i l C a n t á b r i c o , ordinarias , a 
50,25; M a r í t i m a Un ión , a 1.100, 1.075 y 
995 pesetas. 
.Y de obligaciones: Ayuntamiento, 4 y 
medio por 100, a 82,25 por 100; Sardinero, 
5 por 100, a 97; fer rocar r i l de Santande'r-
Bilbao, 1895, a 85 y 84,50; Asturias, p r i -
mera, a 64,75; ídem, segunda, a 63; A'lsa-
suas, a 88; Alicantes, serie C, a 79; Almia l i -
sas, especiales, a 81,65; Santanderina de 
N av eg ac i ó n , a 180 por 100, y Abasteci-
miento de Aguas, a 135. 
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LA I N E X P E R I E N C I A 
Lius uei (iriacing» lograron apuntarse 
mi l an ío , pur cero sus contrarios. 
ü l segunuo par t ido í u é entre el «ü iub 
i / epo i i ivo» y ei «Kac ing p r i m e r o » 
r d par t ido resulto inieresante, aunque 
no lo que se esperana, por no naber ues-
a r r o l l a ü o el «Racing» ei juego a que nos 
tiene acostumbrados. 
Los ael ((Deportivo», que jugaron supe-
riormente, marcaron un goai a l «Rac ing» 
por otro que éstos hicierom 
E l ((Racing» j ugó m a l , como nunca, y si 
c o n t i n ú a tan a p á t i c o lo va a pasar mal 
en el campeonato de segunda ca tegor í a . 
Puede entrenarse el ((Kacing», si quie-
re ganar el campeonato, y (cobligue» a lus 
equipiers a un entrenamiento. 
EN B I L B A O 
A causa del m a l tiempo hubo de sus-
penderse el par t ido entre ei «Ariñ Spor t» 
y el ((Club Deportivo P o r t u g a i e t e » . 
EN SAN S E B A S T I A N 
En los campos de Jolastokieta jugaron 
el ((Arenas Club» y el «Jolas tokie ta» . 
E l part ido, que fué e r n p e ñ a d í s ü n o , ter-
mine) en e l p r im e r tiempOj. quedando a 
cero los dos contendientes; en el segundo 
tiempo lograron apuntarse un tanto ca-
da uno de los dos Clubs. 
El domingo, en Jolaseta, ia ((Real So-
ciedad de San Sebas t i án» y «Arenas»; de 
ese par t ido depende el que él ((Athletic» 
resulte c a m p e ó n o empate con la ((Real». 
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Sección marítima. 
Un niño arrollado. 
Avisos.—Ha sido modificado el campu 
de t i r o de torpedos que se hallaba l i m i -
tado por dos boyas planas blancas y 
ocho boyas de asta blancas. Actualmen-
te no hay m á s que una sola l ínea de bo-
yas de asta blancas, de las cuales la m á s 
mer id iona l se encuentra fondeada a unas 
1,5 mi l las a l Norte del faro de la isla 
Goul y l a m á s septentrional a unas dos 
mil las a l NNE. del faro de la isla Co-
nanicut. 
— L a boya cónica negra luminosa Ohio 
I^Ledge n ú m e r o 5 A, ha sido reemplazada 
por una boya c i l indr ica con sijp:'r ^ i rnc -
tura de" esqueleto con igual denomi-
n a c i ó n , luminosa, mostrando, a 3,6 me-
tros sobre la mar, una luz de un r e l á m -
pago blanco cada dos segundos (luz, u n 
segundo; ocu l tac ión , un segundo). 
—En el extremo Norte de Five Fathom 
Bank existe un bajo peligroso de 4,5 me-
tros de profundidad. 
S i t u a c i ó n aproximada: 38° 59' 15" N. y 
A las cinco de la tarde de ayer o c u r r i ó 
una sensible desgracia en la carretera del 
Muelle, frente Ta la machina de Maura . 7i0 37'10" W. de Gw. 
que pudo haber costado l a vida a uno die —En.la parte NW. de la isla Cabra (ba-
esos n i ñ o s que con su falta de conocimien- l úa Monte Cristo) se ha encendido una 
to para prever Jos peligros llevan a sus ca- luz, cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son Jas siguien-
sas los disgustos y las desazones que sus tes: 
pocos a ñ o s le hacen cometer. . ! C a r á c t e r : U n r e l á m p a g o blanco cada 
A dicha h o r a se hallaba jugando con dos segundos, 
unos cuantos amigos, en dicha carretera, Alcance: cinco millas. 
ap 
40' 15' W. de Oew. 
—Debiendo efectuarse t iros de c a ñ ó n 
en las proximidades de Fer ry F a r m , H i g h 
llouse F a r m y Lodge Farm^ puntos si-
tuados entre Orford y Aldeburgh, .se re-
comienda a los' barcos mantenerse a m á á 
de 3,5 mi l las de la costa Este de Inglate-
r r a entre Aldeburgh y Orfordness, cuan-
do se ice una bandera roja sobre la torre 
Martel lo, s i tuada p r ó x i m a m e n t e una m i -
l la a L S u r de Aldeburgh. 
-^Debiendo efectuar disparos de a r t i -
l ler ía las b a t e r í a s situadas unas tres m i -
llas al Este de Asheldam ( p e n í n s u l a Lat-
chingdon d e t r á s de Buxey Sand), se re-
comienda a los barcos mantenerse a m á s 
de cuatro mil las mar afuera de la l ínea 
que marca la p leamar en estos parajes, 
cuando se ice una bandera roja en T i -
l l ingham. 
S i tuac ión aproximada de Asheldam: 51" 
40' 30" N . y 0o 52" E. de G w . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.--«Julián Benito», de 
C m l i f f , con ca rbón para el ferrocarr i l de 
Norte. 
«Josefa», de (Jijón, con carbón para la 
Compa ñía Trgisálíl&ntica. 
Buques salidos.—Niinguno. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez, 
«Angel B. Pérez» , en Savannah. 
«Caro l ina E. de Pérez», eri viaje a San-
tander. 
«EinMia S. de Pérez»; en viaje a Norfolk. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en vuije a Tampa. . 
"ompania Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
«Pefiá C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardlff. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardlff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapore» de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes», en Pasajes. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
((María Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Navia. 
((María del Ca rmen» , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. • 
((García n ú m e r o 3», en Santander. 
.((Francisco Garc ía» , en Santander. 
«(Rita Ga rc í a» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , eq Gijón. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—Nornoroeste bonancible, 
marejada gruesa del Noroesle, horizontes 
l imi tados por c h u b a s q u e r í a y densa nie-
aki; b a r ó m e t r o , 779. 
De Gi jón .—Vien to Suroeste, fuerza flor 
jo, mar algo movido, cielo toldado; b a r ó -
meti'o, 775; t e r m ó m e t r o , 11/5. 
De V igo .—Baróme t ro , 775; t e r m ó m e -
tro, 10; tiempo achubascado, viento Nor-
te, mar picada. 
Semáfaro. 
Calma, mar picada, cielo cubierto, ho-
rizonte neblinoso. 
. Mareas. 
Lleamares : A las 0,2 m . y 0,43 t. 
Bajamares: A Jas 9,5 m . y 9,22 n . 
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T r i b u n a l e s . 
L a tramitación de causas 
en las Audiencias. 
Por el ininis ter io de Gracia y Justk ia 
se l i a n dado instrucciones a los presiden-
tes de Audiencia para que cuiden de que 
en é s t a s y en los Juzgados se t rami ten loé 
sumarios con toda la rapidez compa t ib l é 
con las g a r a n t í a s establecidas por el proj-
cedimiento; pr incipalmente en aquello^ 
sumarios en -que se haya decretado la 
p r i s i ó n provisional , a fin de evitar qu^ 
esta p r i s i ó n exceda a la pena que deba 
imponerse por el delito perseguido. 
Pide eil miinisterio que en Jos cinco p r i -
meros d í a s de cada t r imestre se le remi-
ta nota del n ú m e r o de causas despacha-
das po r Las Audiencias en el trimestre an-
terior; nota de las causas pendientes de 
despacho en la Audiencia; sumarios i n -
gresados en cada Juzgado durante el mis-
mo espacio de tiempo; n ú m e r o de suma-
rios pendientes en cada Juzgado; n ú m e -
ro de sumarios que llevan aneja la p r i -
s i ón provisional que hay en las Audien-
cias y Juzgados; n ú m e r o de sumarios que 
existen con m á s de dos meses de dura-
ción; n ú m e r o de sumarios que existen en 
las Audiencias con m á s . d e tres meses de 
d u r a c i ó n , a contar desde el d í a en que se 
recibieron, y n ú m e r o de juicios o í a l e s 
suspendidos en el trimestre. 
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En el Ayuntamiento. 
Sesión de quintas. 
Ayer por la m a ñ a n a , a las doce, y pre-
sidida por el alcalde s eño r Gómez echan-
tes, celebró el Ayuntamiento sesión ex-
t raord ina r i a de quintas para la rectifica-
ción del al istamiento del a ñ o actual. 
A 'la ses ión asistieron los concejales se-
ñ o r e s López Dór iga , Z á l d í v a r , Jado, Pé-
rez Vil lanueva, Pereda E lo rd i y Mar t í -
nez. 
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Inspección de Vigilancia. 
Por pedir. 
Por la Policía gubernativa han sido de-
nunciadas ayer tres chicas de corta edad, 
por imp lo ra r la caridad públ ica . 
i Por este mismo motivo, y por faltar a la 
morajl, han sido denunciadas varias ve-
ces estas mismas jóvenes . 
Un escándalo. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o en' el 
Pabel lón N a r b ó n , fuá denunciado ayer 
un indiv iduo de oficio maletero. 
A l denunciado le fueron impuestas 75 
pesetas de mulita. 
Un reclamado. 
Ayer fué detenido José J i m é n e z Barr io , 
de Í2 a ñ o s , que estaba reclamado por.el 
deli to de hurto, siendo puesto a disposi-
ción del Juzgado de ins t rucc ión del dis-
t r i to del Oeste. 
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NOTICIAS SUELTA^ 
Sociedad Fomento del Oeste de Santan 
der.—Esta Sociedad c e l e b r a r á j un t a ge-
neral o rd inar ia el d í a 20 del actual, a las 
tres y media de la tarde, en el local escue-
la de n i ñ a s del barr io de Cajo. 
Como los asuntos que han de tratarse 
son de suma importancia , suplica la m á s 
pufi tuá] aé i s tehe iá , L a Directiva. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
La mayor importancia y mejor ga- y 2 
rantía del compuesto arsénica!, es A « 
jue cura la avariosis radicalmente. Esto 
está plenamente comprobado por la reac-
ción Wassermann, y porque todos los 
enfermos curados no han presentado la 
menor «recidiva», después de los cuatro 
años. 
Lo's m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
• iNqvniar, a beneficio del p i rb lko. Cu,., 
peseta bmtaoa. 
A ias se i s .—«Char l a a n d a l u z a » y «Pas-
tor y Bor rego» . 
A las d iez .—«Char la a n d a l u z a » y ((Pas-
tor y Borrego». 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
K si reno de ilá notable pel ícula , de 2.500 
metros, en cu a i ro partes, « L a doble heri-
da», interpretada por .la notable artista 
Mlle. M i s h u g m u . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico).' 
. , i ión contiinua, de cinco y media a 
once de la noche. 
Eó l reno de la iprecdosa pe l í cu la , en tres 
partes, 1.600 metros, t i t u l ada «El diaman-
te a r t i f i c i a l . Kineaniacolor (estreno), «Aus-
t r ia» , y otros interesantes estrenos. 
«Cines Kok»? Vésaiee el anuncio •i-.a plana. 
I N T E R E S A N T E 
M r . 
- Pectorales -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la TOS» De ven-
ta en toda las farmacias. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Oa ta lá -Anton io Tor 
ner. 
Funciones para hoy: 
E l auxii l iar del repuliido or topédico de' 
Madr id , don J e r ó n i m o P a r r é Gainell, di-
rector propietar io del Gabinete Ortopédi-
co de M a d r i d , que fundó el a ñ o 1907, hoy 
ala de fainia universal entre da clase, mé-
dica, •recibirá en Reinosa Jos d í a s 24 y 25 
del ac tua l febrero, de 11 a 1 y de 3 a 6, 
¡eá el Hotel Universal , y en SANTANDER 
los d í a s 26 y 27, en al HOTEL DE LA VHJ-
1>A ¡DÍE MiAROÑO, a todos los que padez-
an de I I K H M A S [quebraduras) o de cual-
,uH-ra otra ciase de afecciones ortopédi-
jas; como déskiMióHés del espinazo, CO-
XAPC1AS, ¡ janíUsis in fan t i l de. las pier-
ms. desviaciones de las rodillas, corva-' 
mi-as de l a t ibia , pies equ inm, varas y 
¡á lg tá , tarsaUjias de los adolesceentes o 
nie plano doloroso, abultarniento del vien-
, , . éfíér, q'ie deseen encargarle algunos 
le los aparatos de su sistema espéciail, 
.•ro¡llamados comn Jos ú n i c o s científicos 
¿or todas Jas eminencias m é d i c a s . Con su 
nciodo, de que es "inventor (patente nú-
ii IM 27.791),-se dominan todas las HER-
NIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean. 
Piernas artificiales, n i aUin i r r a qiie sm 
•l sitio de la a m p u l a c i ú n . 
Todos Jetó aparatos se construyen para 
; a d a caso deitermiinado, y por tanto se 
..u-eciwa ver a Ja persona que lo necesita, 
,in cuyo requisiito no p o d r á aceptar nin-
gún encargo. De otro modo s e r í a imposá-
Mc obtener e l éxito qiuie se persigue. 
Knvhnnos gra t i s a quien Jo" sa l id te' 
amestro interesante folleto, de 200 pági-
masj tiituilado ((Hernias y cuestiones enla-
íaietas 'Con su tra ta imiento». v 
En Madr id , en su Gabinete Ortopédico, 
Carrera de San J e r ó n i m o , n ú m . 37, pral. 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Desde m a ñ a n a abre el pago de los in-
¡ereses de Jos valores siguientes, deposi-
tados en la Caja de este Banco: 
Deuda 5 por 100 amortizable y títulos 
amortizados. 
Obligaciones del fer rocar r i l Norte de 
E s p a ñ a , 1913, 4 ymedio por 100. 
Santander, Í4 de febrero de 1916.—El 
lireotoT gerente, José María Gómez de 
!a Torre. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
Pablo OalAn-
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) . 7 y 8 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
• Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Canas de crédito para viajes, giros tele-
gráficos. . 
Negociai'ión de letras, descuenlos, prest^ 
nos. cuentas de crMilos. aceptaciones y m 
n á s operaciones Ránrí^ 
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•mnrenta de E L PUEBLO CANTABRO 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
f t i e r t a l a © i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNá A DOS Y MEDIA 
. A . XJTOIMO V I L E S 
No deje usterl de probar Ü A O A I I I I I Q O Í\Ü D f l i n A O Q - - Q U E --
]a« E X C E L E N T E i Rosquillas de Reinosa V E N D E 
Esta Casa'es tina de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.~Teléfono 50O.--.AN ANDER 
C L A U D I O e 7 . FOTÓGRAFO •.«mtm mm^mmmmmmmmmmmmm—mmm 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.-SANTANDER 
^ • T í T M E l R ^ V e n nmp l i a c lones y pos ta l - . 
w r u n n en conjunto o por separado, loi 
• L i l l l U muebles y de ás enseres del Ho- I * I ^ > O 
tel Sijizo, en Liér^anfis. Infoma Alfonso eemimievo, se vende. 
leri ) B iéamayor , 15, bala. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las moloslias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
©/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
M s m ^ z e s c o r o j o s 
Brazos y piernas. 
Braguero» y toda clase de aparatos pa| 
ra la correcc ión de las desviaciones ^ p i -
no-dorsales y extremidades del cuerpo bu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
a r t í cu los fotográficos,, g r a m ó f o n o s , disc ? 
7 r i tar inas . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 465 dnminii'o 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decoru 
toda clase de habitaciones. 
Ultima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, muarés , lincrusta, fondos lieos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. N U M E R O 3 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
¡carta y por cubiertos. Servicio especial 
|para banquetes, bodas y luncht. Precios 
* moderados Habitaclonei. 
i Plato de), día; Lengua a la napolitana. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 76§. 
D E P O S I T O S 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórrio. 
VINOS PATERNINA 
Ventas por mayor y menor. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s b-ista 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de i'0' 
pas. muebles y alhajas, sobro garn"lla. 
Ostras higiénicas 
la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1.25 y 1.75 docena. 
Deposito: I D E A L D R I N K , MueHc, nú-
Tnero l .—Teláton* númaro SB2. 
C A i r a i i c l a s e de árboles 
0C I DllUC frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
J T . C O R T A D ! -
DEU8T0.—Ibarreoolanda. 
iMt^iffwiÉrfiiíiiBiiíaia 
IVo iiiíl^ ĉ oiiísjtipâ ílo» nasales 
- A . I - i C x O I D o I S T H O I R . L ^ I S T I D 
Jlemedio infalible Î i-eeio de la eajita: O J T S pesetas. 
V H U t J X en r n r m a c i a s y d r o g r n o r í a ^ — I > e p Ó 8 i t 0 5 T ' ^ r e T < l o l T V f f o l i n o y C o m p a ñ í a . 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A 
L a más* rfclOA, E]X I^inTIT^A 
Deliciosa pava mesa e insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITOOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO^ VIAS URINARIAS, y muy particularmente en las DIGESTIONES DI FI-
LES e INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
L U L Z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz pa ra luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con precisión» Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
SE ARRIENDA 
món i n f o r m a r á n . 
u n gabinete amuebla-
do. En esta Adminj^tra-
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cia de Transportes Expreso Hispano-Ameri-
cano, lo mismo en el interior de la pobla 
cióh que fuera de ella, haciendo los t ransía 
dos en esfa forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de lo' 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
JUSTO QUIJANO 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y 777. 
S E VENDE papel víeio. 
K O K 
viAMAAAAAa^v\xav%\AAVVvvvvvvvvvvvvvvv' 
LO SABE TODO 
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LO VE TODO:- : 
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A P A R A T O S 
DE I M P R E S I O N A R P E L I C U L A S 
flr n p l l i ' H O l o n m u y p r a < ' ( i o « 
en Familias. Escuelas. Ca-
féa. Hoteles. Circuios, ele . con poro gasto 
R o d r í g u e z P r i e t o 
raaru la atarra. o 
LOS CINEMATOGRAFOS DE SALON «KOK», funcionando a mano y pro-
(luciéndose ellos mismos la luz eléctrica precio 425 pesetas—, ponen las ca-
sas particulares en condiciones de aprovechar un programa de tres a seis pe-
lículas durante dos dias por un precio üe ires» « oo-.o ^ o - * - . . e i . - . - I . I . 
trico, de aplicación a la instalación de !a casa, a la manera de una bombilla 
corriente, aumenta 125 pesetas, pudhndo funcionar también a mano y pro-
duciéndose él mismo la luz eléctrica. 
¿Qué otra fiesta de familia puede usted organizar de tantos recursos por 
cinco o seis pesetas? 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. OUADRGS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r í a ^ 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e q a . 
O atruoolc y reparación d« todas olasno —^.eparaolón da automóvllea. 
I V C i a y p o o o s d í a s 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem »• 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídém » 15 
pesetas a 10 
» 16 
s f 14 
» 11 
pesetas a 14 
» 12 
. re 
Zapntos tafilete de 14 
!di m ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 




I l i a c a s de cemento y amianto p a r a crtibiei*-
tas, embonos , cielo rsisos, z ó c a l o s , revest i -
mientos inter iores de p a r e d e s . , h ú m e d a s , etc. , 
etcétera, . 
A l p h a y c a r t ó n es-enero p a r a cubier tas eco-
n ó m i c a s . 
Ión icos deposi tar ios y vendedores; 
R. Miquelarena e hijo 
CAT.I.E r>E CAÜIZ.-TET̂ EFOTVO "Ta© 




- - CEFER1NO S A N M A R T I N - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente 
ALAMtüA PRIMERA. NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.--SANTADER 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto — — — — — — — pésetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — - — - » 48.767.696,86 
^direcciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
n . Extranjero.—Autorizado por If. Comisaría General de Seguros, 
^rección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
ara seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
' ierreslres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, c; lie de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
ín IH SOUMI, 
3 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de íerrocarri les del Norte de España, de Medina del 
"Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y, t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y oirás Empresas de navegación nacionales y extran-
jeras. Declarados similares al Cardifí por el Almira taz^o portugués. 
" Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agenteá: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I , 16.—SANTANDER, seflores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las ofleinas de la 
Soí - i edad . F l n U t í r M K w p a ? » o l a . J í .A. O "E O "¡V A -
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BAL-AMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cientí-
fico y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
j K V a N e o , Tr> c ó n t i m o s -
Eu Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias—En Bilbao: P UlANDlARAN y 
Compañía 
S E V E N D E P A P E L V/IEJO :-: 
Impi-enta y E n -
c n a d - e r n a c i ó n s :; LA MINERVA : CALLE DEL COBO, NUMERO 2 S a n t a n d e r -
Vapores correos e spaño le s 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOBOS LOS MESES EL 19 n L A * TRES ^ E LA TARDE 
E l 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanoi 
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y É " 1 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, > gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
Precio, desde Santander ! asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
ta linea m e a ! desde el llorle de h m al Brasil n Río de la Piala 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto.el vapor 
I 3 , d e S a . t r ú . s t e g ' T j . i » 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREIfi TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36. teléfono número 63.-
SERVICIOS DE LA C O M P A M TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUE OS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19, de Gíjón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
o c i w o . . LINEA VENEZU ELA • COLOMBIA 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las raimas, bama t.ruz ue l e n c i u c , oawvc* « r — 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y t aiga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios. Cartagena de Indias. Maracan-o, Coro. Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacíñco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de jul io, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Cuiombo. Singapore, l io lio y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril , 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio.mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca,- Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
mas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 2, haciendo las escalad de Canarias y de la Penín-
sula indicadas en el viaje de i ' . 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa él 1(5 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
- A n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
• - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -
Esta Gasa se encarga de toda cia ¡ de trabajos que estén r adorados con la im-
— — — — — prení i y la Encuademación _ — — — 
T î'oiititiixl 
0 de glicero-fosfato de cal de C E R O -
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
^ Caja: 0,50 pesetas. @ Precio: 2,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID . 
© De venta en las priicipales farniaciás de España 
® E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
SE V E N D E PAPEL V I E J 
3 
L a f u n e r a r i a d e H O R G f l 
Repmfiptspte: MAMÜEL BLANCO. Bnrgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Ksta Ágf'jvcia; se encarga de todos los servicios que se ne 
cesiten do tro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
Añajes > féretros incorruptil lea.—Arcas de maderas ímas 
: : : : : • I M A J N T J K I . O I ^ J N C O : : : : : : 
~ - - V E L A S C O , NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 v 660 - - -
" — — S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Oo^,?sta ca8a presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES CASA FUNDADA E N 137 í 
e n 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e E L C A M E L L O 
S a r i t a . r i . c L e r 
